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JAI - Jornada de Atualização em Informática 
Apresentação  
 
A Jornada de Atualização em Informática (JAI), promovida pela Sociedade 
Brasileira de Computação, é um dos mais importantes eventos acadêmicos de 
atualização científica e tecnológica da comunidade de Computação do Brasil e 
compreende trabalhos de pesquisadores sêniores da nossa comunidade, oferecendo uma 
oportunidade única para acadêmicos e profissionais atualizarem-se em temas diversos, 
interagindo com líderes das mais diversas áreas de pesquisa no Brasil. 
Neste ano de 2016, temos a 35ª edição da Jornada de Atualização de Informática. 
A JAI é tradicionalmente oferecida no escopo do Congresso da Sociedade Brasileira de 
Computação (CSBC). O CSBC ocorre na cidade Porto Alegre, no Estado do Rio Grande 
do Sul, de 4 a 7 de julho, na PUCRS.   
Primeiramente, gostaríamos de agradecer imensamente aos autores que 
submeteram as propostas para este ano de 2016 e aos membros do Comitê Científico, os 
quais – autores e avaliadores – contribuíram para a seleção de um conjunto de textos 
que tratam de temas avançados e de relevância técnico-científica, com amplas 
possibilidades de contribuição para soluções de alto impacto social.  Agradecemos 
também a atenção e o apoio da organização geral do CSBC 2016 e da Diretoria da SBC 
que propiciaram todas as condições para a realização desta edição da JAI.  
É importante destacar que a JAI favorece a participação de pesquisadores 
renomados, nacional e internacionalmente, com a colaboração de talentos emergentes, 
propiciando um ambiente rico para a evolução e disseminação do conhecimento no 
âmbito do CSBC. Gostaríamos inclusive de sugerir fortemente a oferta desses cursos 
das JAIs em outros eventos científicos, oportunizando a jovens e profissionais nas 
diversas regiões do Brasil, e eventualmente na América Latina, o contato com esses 
excelentes autores e pesquisadores. Salientamos que, por decisão do Conselho da SBC, 
os textos da JAI 2016 passarão a ser de acesso aberto a partir de 6 meses de sua edição. 
 Nesta edição da JAI, são apresentados cinco textos, sendo dois convidados da 
34ª edição. Os cinco textos abordam um amplo espectro de temas relevantes para a 
computação e suas aplicações e contribuem certamente para soluções complexas e 
multidisciplinares relacionadas aos Grandes Desafios da Computação.  
Os textos cobrem desde aspectos básicos de teoria de computação, passando por 
aspectos de comunicação usuário computador a aspectos de integração de soluções 
computacionais na perspectiva de sistemas de sistemas.  
O texto “Teoria da Computação: uma Introdução à Complexidade e à Lógica 
Computacional” apresenta uma introdução às duas subáreas fundamentais da teoria da 
computação: complexidade e lógica computacional. Segundo os autores, essas duas 
áreas contribuem significativamente para o desenvolvimento da Ciência da 
Computação, não somente do ponto de vista fundamental, mas também sob uma 
perspectiva de aplicações. 
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Por outro lado, os textos “Cidades Inteligentes: Tecnologias, Aplicações, 
Iniciativas e Desafios” e “Computação Urbana: Técnicas para o Estudo de Sociedades 
com Redes de Sensoriamento Participativo” apresentam um cenário decorrente do 
crescimento da população urbana e como os seus efeitos negativos poderiam ser 
mitigados pela Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), no sentido de tornar as 
cidades mais inteligentes e poder ajudar a melhorar os serviços urbanos, as questões 
relacionadas com a dinâmica de cidades e o comportamento social urbano, 
consequentemente, aprimorando a qualidade de vida de seus cidadãos.   
 Os outros dois textos trazem contribuições significativas que abrem horizontes 
de desenvolvimento de soluções e aplicações que certamente impactarão a dinâmica das 
relações sociais e econômicas. O texto “Agentes Conversacionais Incorporados: 
Desenvolvimento e Aplicações” apresenta um panorama sobre Agentes Inteligentes 
Conversacionais que visam a facilitar a interação com o usuário a ponto de que o 
interlocutor tenha a ilusão de estar conversando com outro ser humano. O texto 
“Interfaces Cérebro-Computador” traz uma perspectiva de indivíduos conectarem-se a 
dispositivos externos usando sinais cerebrais. 
O conjunto de textos apresentado nesta edição evidencia a relevância de 
investimentos para o avanço da computação, e de TICs de uma forma geral, para a 
concepção e implementação de sistemas (sistemas de sistemas) computacionais que 
promovam a sustentabilidade, a inclusão e o acesso a uma ampla gama de cidadãos 
almejando uma sociedade mais justa e equilibrada. 
 Desejamos a todos os participantes do CSBC uma excelente Jornada de 
Atualização de Informática e reiteramos nossos imensos agradecimentos à comunidade. 
Esperamos que a compilação desses ricos textos contribua para motivar soluções 
elegantes e comprometidas com a evolução da riqueza social. Inovar e empreender é 
preciso! 
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Marco Aurélio Gerosa IME-USP 
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Nelson Fonseca UNICAMP 
Raimundo Barreto UFAM 
Rodolfo Azevedo UNICAMP 
Routo Terada IME-USP 
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Minicursos 
 
JAI 1 - Cidades Inteligentes: Tecnologias, Aplicações, Iniciativas e Desafios 
Ministrantes: Fabio Kon e Eduardo Zambom 
 
Com o crescimento da população urbana, problemas de infraestrutura e de acesso 
limitado a recursos em diversas cidades ao redor mundo afetam negativamente a vida de 
bilhões de pessoas. Tornar as cidades mais inteligentes pode ajudar a melhorar os 
serviços urbanos aumentando a qualidade de vida de seus cidadãos. A Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) são meios fundamentais para esse objetivo. Uma 
plataforma de software pode ser usada para facilitar enormemente a criação e integração 
de aplicações robustas para cidades inteligentes. Entretanto, ainda existem desafios 
técnicos e científicos significativos que necessitam ser enfrentados antes que essas 
plataformas possam ser amplamente utilizadas. Este capítulo apresenta o estado da arte 
e o estado da prática em iniciativas e ambientes de cidades inteligentes. Para isso, 
analisamos onze iniciativas internacionais de cidades inteligentes e onze projetos 
científicos para a criação de plataformas de software para cidades inteligentes. 
Descrevemos as tecnologias mais utilizadas por esses projetos e seus requisitos 
funcionais e não-funcionais. Finalmente, apresentamos os desafios de pesquisa ainda em 
aberto e discutimos a nossa visão para a área no futuro. 
  
 
JAI 2- Computação Urbana: Técnicas para o Estudo de Sociedades com Redes de 
Sensoriamento Participativo 
Ministrantes: Thiago H. Silva e Antonio A. F. Loureiro 
 
A computação urbana (urban computing) é um tema recente de pesquisa que visa obter e 
analisar dados urbanos de diversas fontes, como as tradicionais redes de sensores sem 
fio (RSSFs) e as emergentes redes de sensoriamento participativo (RSP), com o objetivo 
de entender e tratar questões enfrentadas pelas cidades. As RSPs são particularmente 
interessantes nesse caso, pois contam com a colaboração dos usuários no sensoriamento 
urbano, permitindo a observação das ações das pessoas em larga escala em tempo 
(quase) real durante longos períodos de tempo. Dados de RSPs aumentam o nosso 
conhecimento sobre diferentes aspectos de nossas vidas em cenários urbanos o que pode 
ser bastante útil no desenvolvimento de aplicações mais sofisticadas para diversos 
segmentos, principalmente os relacionados com o entendimento de sociedades urbanas. 
O objetivo deste minicurso é discutir o conceito de computação urbana e de 
sensoriamento urbano com redes de sensoriamento participativo. Visamos mostrar a 
relevância da computação urbana e motivar a construção de novas aplicações que 
sirvam para tratar questões relacionadas com a dinâmica de cidades e do comportamento 
social urbano. Além disso, este minicurso discutirá como trabalhar com RSPs, ao 
analisar as suas propriedades e a sua utilidade no desenvolvimento de novas aplicações 
na área de computação urbana. 
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JAI 3- Teoria da Computação: uma Introdução à Complexidade e à Lógica 
Computacional 
Ministrantes: Celina de Figueiredo e Luis Lamb 
 
A teoria da computação é uma área de pesquisa abstrata e matemática, e é motivada 
pelos desafios da prática da computação. O objetivo da teoria da computação é explorar 
e entender a natureza da computação, de modo a oferecer metodologias eficientes e 
corretas. Este curso apresenta uma introdução à duas subáreas fundamentais da teoria da 
computação: complexidade e lógica computacional. Estas duas áreas têm contribuído 
significativamente para o desenvolvimento da Ciência da Computação, não somente do 
ponto de vista fundamental, mas também sob uma perspectiva de aplicações. 
  
 
JAI 4- Agentes Inteligentes Conversacionais: Conceitos Básicos e Desenvolvimento 
Ministrantes: Patrícia Tedesco e Flavia Barros 
 
Este curso tem por objetivo apresentar um panorama sobre Agentes Inteligentes 
Conversacionais, incluindo um histórico da área, conceitos básicos, desenvolvimento e 
aplicações. Tais agentes, também denominados de Chatterbots, são projetados para 
interpretar a pergunta/intervenção do usuário e oferecer respostas diretas, buscando 
manter a ilusão de que o interlocutor está conversando com outro ser humano. 
Atualmente, encontramos esses agentes nas mais diversas aplicações, tais como ensino a 
distância, jogos sérios, em SACs de lojas online, e mesmo em sistemas voltados a 
pessoas com deficiência física. Daremos maior ênfase aos Agentes Conversacionais 
Incorporados, que possuem representação gráfica, movimentos faciais e corporais, e 
possibilitam diálogos via voz, o que torna a interação mais natural e realista. 
  
 
JAI 5- Interfaces Cérebro-Computador  
Ministrante: Joao Luis Garcia Rosa 
 
Interface cérebro-computador (BCI) é uma forma de comunicação que permite que 
indivíduos incapazes de realizar movimentos se conectem a dispositivos externos 
usando sinais cerebrais. BCIs não-invasivas capturam mudanças no fluxo sanguíneo ou 
flutuações de campos elétricos e magnéticos causados pela atividade de grandes 
populações de neurônios. A eletroencefalografia (EEG) mede a atividade elétrica do 
cérebro em diferentes locais da cabeça, geralmente usando eletrodos colocados no couro 
cabeludo. Com a remoção adequada de artefatos, processamento de sinal e 
aprendizagem de máquina, o EEG humano carrega informações suficientes sobre a 
intenção de planejamento e execução. Os objetivos do minicurso são mostrar como o 
entendimento da atividade do cérebro pode fornecer uma maneira para permitir a 
comunicação sem movimentos musculares. 
 
